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ABSTRAK 
Latar Belakang : Kanker serviks merupakan jenis kanker terbanyak kedua 
penyebab kematian pada wanita. Metode Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) 
merupakan salah satu metode untuk melakukan deteksi dini terhadap kanker 
servik. Cakupan pemeriksaan IVA pada wanita usia subur masih rendah 
meskipun program ini sudah lama berjalan. Tujuan penelitian ini adalah 
menganalisis determinan yang mempengaruhi pemeriksaan IVA . 
Subyek dan Metode: Penelitian ini merupakan penelitian analitik 
observasional dengan pendekatan case control. Penelitian dilaksanakan 
bulan Oktober-November 2016 di wilayah kerja Dinas Kesehatan 
Kabupaten Temanggung. Sampel dipilih dengan teknik fixed disease 
sampling sebesar 120 wanita usia subur. Variabel endogen: pendidikan, 
jarak peyanan kesehatan, jaminan kesehatan dan dukungan suami. 
Variabel eksogen: pengetahuan, biaya periksa dan perilaku periksa IVA. 
Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisis data yang 
digunakan adalah path analysis. 
Hasil: Hasil penelitian menunjukkan terdapat enam variabel yang 
berhubungan langsung dengan perilaku pemeriksaan IVA dan dinyatakan 
signifikan secara statistik yaitu jarak tempat pemeriksaan IVA (b = -1.46; 
CI 95% = -2.49 s.d -0.42; p = 0.006), dukungan suami (b = 1.54; CI 95% = 
0.27s.d 2.81; p = 0.018), dan biaya periksa IVA (b = 1.08; CI 95% = -0.13 
s.d 2.29; p = 0.081). Variabel yang secara statistik tidak signifikan adalah 
pendidikan dan pengetahuan. Variabel yang berhubungan tidak langsung 
dengan perilaku pemeriksaan IVA dan secara statistik signifikan adalah 
jaminan kesehatan melalui keterjangkauan biaya periksa IVA (b = 1.59; CI 
95%= 0.53 s.d 2.64; p = 0.003). 
Kesimpulan: Terdapat hubungan langsung antara pendidikan, pengetahuan, 
jarak tempat periksa, keterjangkauan biaya,jaminan kesehatan dan dukungan 
suami dengan perilaku pemeriksaan IVA. Terdapat hubungan secara tidak 
langsung antara pendidikan melalui pengetahuan dan jaminan kesehatan melalui 
keterjangkauan biaya periksa dengan perilaku pemeriksaan IVA. Penelitian ini 
menyarankan kepada instansi pemerintah dapat menerapkan program  
pemeriksaan IVA sebagai salah satu program untuk melakukan deteksi dini 
terhadap kanker servik pada wanita usia subur. 
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